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Γ'. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΑ
Κατά τό 1967 έγένοντο προκαταρκτικά! ένέργειαι προς άνέγερσιν, δα- 
πάναις τής Εταιρείας, αρχαιολογικού Μουσείου εν Μεσσήνη, έπ! οικοπέδου 
έκτάσεως 2.331 μ2. δωρηθέντος ύπδ τοϋ εν ’Αμερική Μεσσηνίου ομογενούς 
Περικλεούς Λαντζούνη.
Αι ένέργειαι αΰται συνίστανται 1) εις σύνταξιν τοπογραφικοΰ και χωρο- 
σταθμικοϋ διαγράμματος τοϋ γηπέδου, 2) εις τον καταρτισμόν τοϋ προ­
γράμματος τών χώρων τοϋ Μουσείου και 3) εις τήν έκπόνησιν τών σχεδίων 
τοϋ Μουσείου, ήν πάνυ εύγενώς άνέλαβεν ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως τοϋ 
‘Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.
Χάριν οικοδομής τοϋ Μουσείου άνεγράφη εις τον προϋπολογισμόν τοϋ 
1968 τής Εταιρείας πίστωσις εκ δραχμών 300.000.
Δ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών και άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τα κάτωθι ποσά :
α) Δι’ εξαγοράν αγρού ε’ις άρχαίαν Μεσσήνην δρχ. 24.506 χάριν εκτρο­
πής τοϋ διαρρέοντος τήν άνασκαφήν τής αγοράς χειμάρρου.
β) Δι’ εξαγοράν άγροΰ εις Ζαγοράν ’Άνδρου χάριν άνασκαφής τοϋ 
αυτόθι γεωμετρικού συνοικισμού δρχ. 84.081.
γ) Δι’ εξαγοράν άγροΰ εις Νυμφαΐον Μιέζης Ναούσης, ένθα υποτίθεται 
δτι έκειτο ή Σχολή τοϋ Άριστοτέλους δρχ. 90.000.
Ε' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη εντατική και κατά τό 
1967, έποπτείφ τοϋ Γ. Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου και τοϋ Συμβούλου κα- 
θηγητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος, υπό τοϋ υπό τήν διεύθυνσιν τής πτυχιούχου 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών δ. ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου Γραφείου δημο­
σιευμάτων. ’Ιδού δέ εις τί συνίσταται αϋτη :
α) Έπερατώθη ή έκτύπωσις και έκυκλοφορήθη 6 τόμος τής ’Αρχαιο­
λογικής Έφημερίδος τοϋ έτους 1966, περατοΰται ή έκτύπωσις τοϋ τόμου 
τοϋ έτους 1967, έπίκειται δέ κα! ή στοιχειοθεσία τοϋ τόμου τοϋ έτους 1968. 
β) Περατοΰται ή έκτύπωσις τών Πρακτικών τοϋ έτους 1966. 
γ) Περατοΰται ήδη ή έκτύπωσις (έπιμελεία τής Κας Μαρίας Γαβρίλη) 
τοϋ Δ' τόμου τοϋ «Χαριστηρίου εις Ά. Κ. Όρλάνδον».
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